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EL SINDICATO 
es e! cauce na 
tural para las 
reivindicacio-
nes sociales 
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Excelencia el Jefe del Estado 
en segunda página 
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E\ día 6 del actual, tres rail 
asambleístas representantes de, 
seis millones de trabajadores 
agrícolas celebraban en e l Tea-
tro Madrid, de spués de haber 
asistido a una Solemne Misa en 
la iglesia del Carmen y San 
Luis, la sesión de apertura de la 
IV Asamblea Nacional de Her-
mandades, Figuraban entre los 
asistentes cincuenta represen-
tantes de la C á m a r a y Herman-
dades de nuestra provinc ia , ve-
teranos, algunos de ellos de es-
tas convocatorias, otros nuevos 
en las mismas, pero todos ani -
mados del mismo esp í r i t u de 
lucha y trabajo por colaborar 
en e l m a y o r - é x i t o del sindica-
l ismo de los hombres del campo. 
In ic ió el acto el camarada 
Diego Apar ic io , quien d ió lec-
tura a un informe sobre las act i -
vidades m á s destacadas del sin-
dicalismo agra r io . Tras de una 
breve i n t e r v e n c i ó n de alguno 
de los presidentes de los Cele-
brados Congresos Regionales, 
hizo uso de la palabra el ca-
marada F e r m í n Sanz Orr io . 
DISCURSO DEL 
NACIONAL 
DELEGADO 
PlliS DE GARESIIA DE VIDA 
o [BE tmbii i i i i forcs de 
U S tUEDGAS LI6HITIFERAS 
i o s mineros de ¡¡¿nito equiparados 
a los de hvlla y a n f r e c í f a 
Para cidie es u n secrefo, y mucho menos para los tra 
tíjadrrcs cíe IP cuenca lígíiííjfcra de nuestra provincia, los pable de ias 
ttiueizos les l ízados por la D e l t g a c í ó n proviOdaLsíndíca l gust|as que atosigan al pueblo 
para c c D S í g u í r que fueran equiparados aLreeto de los traba eSpañ0if « e f e r e n t e a la oculta-
jadores de las nilnss de carbón. ^ c ión de los productos el Delega-
O t r a v t z n ás el g índkato ha demostrado so efíoacia al do Nacional se hace esta pre-
ccDSfjn-ír que el plus de carcítía d» vida de que disfrutaban gUnta: "¿Se b a r á en los peque-
tos tu b; jacíores de hulla y artracíta se haga ex íens ivo por ños hab i t ácu los campesinos, o 
Otclen dt 27 de ibfi l a Iss mineros-de lignito. Nuestra pro- m á s bien en grandes almacenes 
vlocia, la ptimera de España por la importancia de su cuen mucho m á s cercanos del asfal-
fa l'gcififera, e s t á t e enhorabuena por la mejora conseguida. t0 de las capitales? 
r i ^ ; . . „ 1 Destaca el alto válor repre-
La Orden entrará en vigor a . 
7 .^^  i r L J sentativo d e estas reuniones 
rtír del 10 de mayo, fecha de que son eI ma^n í f i co medidor 
les trabajadores de su publicación en el B. O. de ¡as presiones sociales y eco-
l ign i t l í e ras a que del Estado. " ! (Pasa a la pág. tercera) 
•Después de dar la bienvenida 
a los a s a m b l e í s t a s el camarada 
F e r m í n , i n i c i a su discurso se-
ñ a l a n d o que esta concurrencia 
e sp l énd ida de a s a m b l e í s t a s 
muestra una vez m á s el poco 
fundamento de ese tóp ico tan 
manido de que el agr icul tor eo 
un individual is ta receloso. Este 
lugar c o m ú n , c o n t i n ú a dicien-
do, hay que destruir lo como 
asimismo e l que afirma que es 
el avaricioso campesino.el cul-
dificultades y an-
dtl Ministerio de 
, de 27 de abril, estable 
La Orcen 
Trebe jo,  
« en ta ver de 
^ las cuencas 
se refiere la Regk mentación Na 
u'cr.al de Tiabajo en h s inlnàs | 
<kca,Un ¿t 26 de febrero de 
1946y ls Orden de 9 marzo del 
Prcpio íño( un plus de carestía 
™ Vida del 25 per ciento de les 
faries devengados cen arreglo 
nómina, incltyer.do a este 
leíPfcío les devergrs en con 
CePto ¿e retnbución demínicaí 
y^e díss festivcs a £fcctcs la 
0rales' vacaciones, gratificació 
ne8 reglameritarías y 
^ s p o n d a por la 
Qe lo d 
b intrigo ai descubierto 
No ha sido necesario a f iñar muelle la corteza para descubiir 
que los últimos acontecimientos que han tenido por escenario algunas 
ciudades españolas no eran más que el pál ido riflejo de un separatisr 
mo rojo-masónico, robustecido por una nueva ayuda económica¿ que 
desde más aüá de nuestras fronteras trataba de sembrar el desconcier-
to entre los trabajadofes,. aprovechándose de unas circunstancias ad-
versas que ellos mismos habían originado. 
Incongruente resulta que en nuestra patria, dondé se ha recono-
cido al sindicalismo como una potencia de primer orden en la socie 
dad actual y como órgano decisivo en la vida cconófhica de la nación, 
pueda creerse en la eficacia de una acción de orden polít ico que persi-
gue intereses de bastardía q u í nada de común tiene con las nobles 
ambiciones de los hombres del trabajo. No se hacía preciso, dentro de 
nuesrras fronteras, el señalar las manos que movían el bufonesco tin-
glado que se trataba de montar uü l i zañdo a las clases productoras 
del país P$ÍA atentar, una vea más, contra la independencia y la paz 
que no hace mucho conseguin^os a costa de doloroso esfuerzo. 
Una vez más, alzamos la voz .contra los autorás de esta'bastarda 
aventura qae nada de común tiene con los trabajadores a los qu? se 
ha pretendido arrastrar a una protesta contra à carestía de la vida, 
que no había de tener otro resultado que la pérdida de jarnahs, o la 
del ír.i bajo. No .podemos permanecer impasibles cuando nuevamente 
se ha tratado de utilizar el más burdo de los engaños, .explotando la 
precaria s i tuac ión d é l o s económicamente débiles y lar.zándolos. por 
un camino que no puede ofrecer otra salida que la desesparación y la 
miseria. 
Concebimos la huelga,'dentro de un sindicalismo progresista que 
la utiliza, porque es el único medio de que puede valerse p .rx conse-
guir el d iá logo del obrero con el patrono y la intervención del Estado 
comóá ib i t ro sancionador, pero no podemos ni explicárnosla ni ju>ti-
carlá dentro del sindicalismo nacional, en el que los produ:tQres 
—empresarios y obreros—encuentran el medio natural y fiel para.ex 
presar el pensamiento, la angustia y la inquietud que le aquejan, al 
Poder Públ ico . 
Ante los asistentes a la IV Asamblea de Hermandades, Frantfo ha 
dictaminado que U huelga es la ley de la selva y, de l a aplicación de 
esta ley muy poco provecho pueden sacar los hombres del trabajo. 
Sindicalistas antes que nada, rechazamos todos los medios que sean 
inefica.ces o nefastos p^ffi^conjeguir una legislación cada vez más í i v o _ 
rabie a los elementos integran.es de nuestras asociaciones profesiona 
les tanto más, cuanto estos medies se colocan en manos bastardas que 
sólo persiguen añoranzas de poder cuando no ilegítimos medros de 
orden persi. nal. 
E l trabajo y la tranquilidad de sus hombres, es átg5 más que e| 
nuro instrumento que estos elementos pretenden utilizar en su prpve. 
cho y la marcha de la revolución social iniciada es bastante luerte 
para que puedan detenerla las situaciones adversas que se crean pri 
.mero para,explotarlas después. ^ 
Y conste que no por esto dejamos de amtíc i jnar una situación 
que permita elevar el nivel de la vida de los productor.s sacrificando, 
si preciso fuera, las desmesuradas ambiciones de 
lucro y los 'ujos súperflúos y exigiendo una aus-
teridad de vida y costumbres que somos los pri-
meros en reclamar. 
C O N C U R S O I N F A N T I L D E J O T A 
lo que les 
aplicación 
letei minado en la Ley de 
^eci^ntes de Trabajo en la ín 
stria. Dicho plus incrementa. 
4e c l ^ T el fondo dcl Plus Grupo de parlicipantes y piitneros premios del Concurso Infantil de Jota celebrado el día de San Isidro 
i 
F r a n c a h a b l a a l a s a g r i c u l t o r e s 
Lo huelga como el cierre paf roñal 
es tomarse la justicia por la mano, 
y esto es la ley de la selvo 
En el acto celebrada en el Pa-
lacio, de Oriente, Su Excelencia 
el Jefe del Estado p r o n u n c i ó , 
ante los a samble í s t a s de la IV 
Asamblea Nacional de Herman-
dades, el siguiente discurso: 
Labradores y campesinos: Ha-
béis venido a la capital a traer-
nos con vuestros problemas la 
fe y el calor del campo; de ese-
campo español tantas veces cas-
tigado por las duras caracterís-
ticas meteorológicos de' nues-
tro clima, pero donde se conser-
va más pura la semilla de la 
raza que, incontaminado con 
los vicios de la ciudad, vive y 
sufre sus problemas. 
E l Movimiento Nacional espa-
ñol, triunfante a costa de tan-
tos sacrificios, vive de cara a 
ios problemas de 'España, de ca-
ra al campo, con el anhelo de 
redimir tanto las miserias cam-
pesinas como la de las urbes, y 
que, precisamente por vivir ca-
ra a esos problemas, libra las 
duras batallas, que hoy sostiene. 
España vivía una honda crisis 
pol í t ica , momentos de verdade-
ra dageneración pol í t ica , de : d lotacion pplífi 
española, cuando tenemos' bra-
zos y nos falta tierra, cuando 
-necesitamos industrias y • faltan 
elementos para que estos hom-
bres no se pierdan en su mise-
ria y se coman a sí mismos. 
E L INTERES DE LA NACION 
De todo esto ha venido a re-
dimirnos el Movimiento Nacio-
nal; pero no somos milagreros, 
no podemos hacer milagros, no 
tenemos en nuestra mano el don 
portentoso de te taumaturgia; 
tenemos que lograr las cosas 
con nuestros trabajos y sacrifi-
cios, con la colaboración da to-
dos los españoles , con el aumen-
o de la producción, con la 
mult ipl icación de las f uentes de 
riqueza. Y sí nosotros no pudié-
5emos alcanzar esos momentos 
grandes de p len i íud —que sí lo 
orraremos- , que sean nuestros 
h'jos y nuestros nietos los que 
mendigan nuestro nombre en el 
l ia de mañana. ^(Grandes y pro-
longados aplausos). 
Nosotros hemos venido a re-
dimiros de una mala pol í t ica . 
Esfamos resueltos a resoíver 
vuestros problemas con caraefer 
def in i t ivo , no eventual 
atomizac ión de partidos, inter-
nacionales y traiciones que nos 
habían llevado a enfrentar her-
manos, a vender a la Patria en 
una lucha ininterrumpida de 
ambiciones y vergüenzas . A es-
to vinimos a oponer nosotros el 
saneamiento de la nación con 
la unidad y. el espíritu de co-
laboración de todos los hombres 
y de todas las tierras de Espa-
ña. (Grandes aplausos ^ v í tores 
a Franco). 
JEspaña llevaba más de un si-
glo batiéndose contra sí misma, 
ejecutand) con pequeños parén-
tesis las consignas que se levan-
taron fuera de las fronteras pa-
ra vencer a la hasta entonces, 
indómita nación e s p a ñ o la; 
aquella triste fórmula de "espa-
ñoles contra españoles»' fué el 
arma secreta que supo descu-
brir la masonería y que durante 
siglo y medio se ha venido es-
grimiendo contra nuestra Pa-
tria. 
Y así se l l egó , tras de un si-
glo de luchas y traiciones polí-
ticas que deshacían a la Patria, 
a que las pocas riquezas de la 
nación cayeran en manos extra-
ñas y fueran vaciadas por el 
extranjero, y nuestras me jo-
ca; pero ¿qué exis t ía , en reali-
dad, de polít ica en España? 
¿Qué contenía toda aquella po-
lítica? Una cáscara artificiosa 
con nombre de partidos, una ex-
plotación a través de los caci-
iiues de intereses y necesidades; 
poro, en el fondo, una honda lu-
cha de clases, una división de 
España, el enfrentamiento de 
i cuantos estaban llamados a ccr-
i laborar. Es decir, que"bajo la 
! aparente organizac ión polít ica 
i de partidos había otra organi-
i zac ión: la de los intereses eco-
nómicos frente a los sociales, 
una lucha civil por encima de 
los intereses superiores de la 
Patria y de los ideales, que lle-
naba España de odios, capitanea-
dos por el capitalismo, por un 
lado, y los explotadores del pro-
letariado, por el otro. 
Pero .¿qué voy a deciros, si 
vosotros sufristeis en vuestros 
pueblos la maliciosa presencia 
de i cacique que, aprovechándo-
se de su poder, se apoderaba de 
los votos y falseaba las actas? 
Vosotros sabéis como se explo-
taba el poder de las patronales 
para las elecciones y cómo se 
asistía a los capitostes de las 
organizaciones marxistas, C. N. 
res . . . (los aplausos interrumpen | j . o F . A. 1., para comprar el 
a Su Excelencia) . . .y nuestras \ voto de los proletarios. Míen-
me jores minas,-nuestros más r i -
cos veneros, marcharan por cua-
tro cuartos a l extranjero y, va-
ciando el cascarón de la Patria, 
nos dejaron unos pueblos y unos 
proletarios míseros , sin ningu-
nas condiciones de vida. . . (Se 
reproducen los aplausos). 
España sucumbía y España se 
moría. Si España, cuando tenía 
diez o doce millones de españo-
les, podía vivir en su solar su-
friendo pacientes traiciones y 
lacras, no lo puede hacer hoy, 
cuando alcanza una población 
de 2S millones y ha de dar de 
comer a esos millones de fami-
lias esparcidas en la geograf ía 
tras hab ía una realidad: la rea-
lidad viva de los que sufren, 1« 
de los que penosamente labran 
la r iqueza, ' la de los ideales de 
la nación, nuestra fe, nuestro 
porvenir, nuestro destino histó-
rico; todo eso era lo que no 
privaba... (Grandes y e n t u s i á s -
ticos aplausos que interrumpen 
al Caudillo. 
.Nosotros hemos venido a po-
ner la casa en orden, a servir 
el interés general de la nación 
para el bienestar de sus hijos, 
pero sin que para -ello tenga-
mos que malvender la Patria. 
Venimos a sostener un concep-
to distinto y superior de Patria, 
no la Patria propiedad de los 
hijos, sino de la madre y seño-
ra a quien íos hijos sirven, a 
una madre q ue, si nos ofrece 
calor, también nos impone obli-
gaciones. Si recibimos una Pa-
tria maltrecha, que generacio-
nes que nos precedieron recor-
taron, los restos de aquella Pa-
tria grande que conquistaron 
otros, nosotros tenemos la obli-
gación de conservaries y en gran 
decer esa Patria, que constitu-
ye legado inembargable, que no 
prescribe jamán, que no es su-
jeto del hombre y que no pue-
de destruirse aunque lo manda-
se la mitad mas uno de los es-
pañoles . No; esa Patria no es 
nuestra; es como cuando se reci-
be un legado en usufructo que 
hemos de entregar a las gene-
raciones que nos sucedan puro 
y engrandecido, fortalecido por 
nuestro esfuerzo y nuestro de-
ber. (Grandes aplausos). ^ 
E L CAUCE DE LA COLABORA-
CION DE TODOS 
Y "para abrir un cauce a la 
colaboración de todos en esta 
gran obra, que tiene que ser 
de todos los españoles , hemos 
llegado a la s indicación natu-
ral de todos los esfuerzos pro-
ductores del país para que pue-
dan sostener el d iá logo , para 
que encuentren uo cauce natu-
ral y l óg i co para elevar sus an-
sias y sus necesidades. ¿Qué 
otro medio cabría que el acu-
dir a la organizac ión natural 
de los productores con sus gran-
des o pequeños defectos, pero 
que en vosotros está el perfec-
cionarla?... (Los aplausos y ví-
tores con gritos de "¡Eso es, 
éso es!", interrumpen a Su Exr 
celencia). 
Este es el cauce natural, el 
cauce l e g í t i m o , el cauce por 
donde han de discurrir las an-
sias y los anhelos de la nación 
para llegar a los poderes del 
Estado, y ha de ser también el 
camino y escalera por donde ba-
jen el Estado y el Poder a dia-
logar y a colaborar con todos 
los españoles , sin que és tos sean 
las v íc t imas de las malicias po^ 
l í t icas ni de los intereses bas-
tardos de partido. (Muy bien, 
muy bien; grandes aplausos). 
Y ya que hablamos en esta 
sencilla tribuna públ ica , en que 
se respira el aire campesino de 
la verdad, voy,a referirme a un 
engaño que todavía persiste jen 
la conciencia de algunos y que 
I pretende explotar el extranjero 
utilizando los residuos de los 
malos e spaño les , de los separa-
tistas... (clamorosa salva de 
t aplausos); de los masones y de 
! todos aquellos p e r turbadores 
i que, por generosidad del Movi-
j miento Nacional, han quedado 
! en quistados en nuestra Patria. 
LUCHA DE CLASES 
{ La huelga es lícita y se pue-
j de proclamar como tal Cuando 
: en la l eg i s l ac ión se acepta N el 
p n c i p i o de la lucha de clases. 
¡Ah! ¿Cómo íbamos a. dejar sin 
armas a los que en. otra forma 
iiubieran sido vencidos y escla-
vizados por las otras clases en 
lucha? (Muy b ien , muy bien) , 
es la reacción lóg ica , la natural 
cuando se vive bajo aquel siste-
ma; pero cuando la "lucha de 
clases es proscrita por cuanto 
produce daños y arruina a la 
patria; cuando la lucha de clases 
significa la miseria para las cla-
ses más numerosas, con detri-
mento de la patria y provecho 
del extranjero, o con la huelga 
o el .paro patronal se pretende 
laborar contra la propia gran-
deza de la nac ión y el bienes-
tar de sus ciudadanos, empleán-
dola como arma pol í t ica o re-
volucionaria, la huelga es un 
delito y la huelga es criminal . . . 
(En tus i á s t i co s aplausos con g r i -
tos, de " ¡ F r a n c o , Franco, Fran-
co ! " ) . 
Ese mundo liberal, viejo y ca-
duco puede decir que es una ti-
ranía .el negar el derecho de 
huelga. Y yo pregunto: ¿Qué es 
la huelga, s eña res? ¡Ah, la huel-
ga como el cierre patronal, es 
tomarse la justicia por la mano! 
Y la justicia por la mano es la 
ley de la selva, de las socieda-
des primitivas. ¿O es que cuan-
do una persona hiere a otra o 
cuando hay un conflicto se le 
permite a nadie la justicia por 
la mano? (Varias voces: "¡No, 
nunca!") . (Grandes aplausos). 
los Tribuna-
no hay un or-
niendo, y exis t irán, como ao* 
unos Tribunales y una 
tratura del Trabajo 
jus. 
adonde se 
pueda apelar sin tener que aa*. 
dir a la justicia por la 
E n este caso concreto, la 
ticia por la mano, las 
lejos de beneficiar a l -s masas, 
las empobrece, las arroja eo h 
miseria y se convierten en $ 
instrumento qu§: el 
emplea, como lo 
huelga 
¿Es que no existen 
les de Justicia,    
dan jurídico para restablecer el 
derecho; una autoridad que res-
tablezca la ley e imponga la 
justicia? (Muy bien, muy bien) . 
¿Es que en el orden civil o mer-
cantil no se acude a la Justicia, 
aun cuando no rebasa el área 
del in terés particular o fami-
liar? Mas cuando se trata de 
una cuestión social,, cuando se 
trata de un problema que re- u m u i a u u u . w r -
percute en la vida de la nación, i de montes particulares, p a r a ^ 
en su e c o n o m í a , en los hogares ¡ la repoblación sea J J 1 . ^ ^ ggta 
todos o en la libertad de los 
en 
extranjerü 
esta intentan, 
do en estos momentos, para evi 
tar el engrandecimiento de 
paña y la plenitud de nuestra 
obra. (Grandes y p r o l o n g a 
aplausos). 
VUESTRAS INQUIETUDES SOM 
NUESTRAS INQUIETUDES 
Yo puedo deciros sin halagos, 
porque no soy amigo de ello, 
que vuestras inquietudes son 
nuestra^ inquietudes. Lo he vis-
to en la Prensa, reflejando en 
1.los r e s ú m e n e s de vuestras re-
uniones y en las principales 
conclü si ones que me acaba de 
entregar vuestro Delegado hía^  
cional. En casi todas ellas, por 
no decir en todas, campea el 
mismo espíri tu que vienen WH-
tehiendo mis Gobiernos des#ï 
hace diez años para la solucian 
dé los problemas campesinos, 
tal vez con una ambición aún 
mayor que las que vosotros 
mismos tené i s . 
En el problema de la repo-
blación forestal, por ejemplo, 
aunque somos hoy la nación 
dal mundo que más repobla-
ción forestal realiza al año so-
bre su territorio, se han alcan-
zado más de sesenta y cinco 
mil hectáreas repobladas. Sin 
embargo nos parece poco, y y0 
demando constantemente al mi" 
nistro de Agricultura y a los 
servicios forestales en el senti-
do de que hay que llegar a las 
doscientas mil. A las doscientas 
mil, s i ; porque las tierras, qne 
hay repobladas en España, y 
que tanta ifluenci atienen sobre 
nuestro clima, que nos trae es-
tas circunstancias meteorológi-
cas adversas, son tantos que sj 
repoblásemos doscientas 
hectáreas por año en cincuen-
ta años habremos repoblado so* 
lamente la mitad. Por tanto, 
necesario llegar a cifras in?e^ 
tes, en la repoblación, cifras * 
repoblación que están hoy 
tudas por los medios ecoflof»' 
eos españoles . Y es necesaria^ 
colaboración particular, la 
laboración de los propietar^ 
ciudadanos, ¿entonces se va a 
ir a la justicia por la mano, a 
la huelga que a todos afecta y 
arruina? (Muy bien, muy bien) . 
MUCHOS AlslOS POR DELANTE 
DEL EXTRANJERO 
Yo os anuncio que vamos con 
muchos años por delante del ex-
tranjero y no tardará en venir 
la e laboración y constitución de 
ese derecho que nosotros veni-
mos constituyendo y man te-
Para que podamos llegar « 
cifra indispensable para n*165' 
tras necesidades, que es oro q*6 
se vierte como una benctíd'ó* 
sobre los campos, porque e l j" 
Por ciento de los árboles 0** 
se plantan, lo mismo en el ^ 
mento de plantarlos q«e eo 
«te recogerlos, por corta, peoo* 
q u e * en 
|e y transporte, 
manos campesinas. 
Los problemas éel 
campesino son tantos y 
(Pasa a l a p á g . tercera) 
pue 
tan 
b ^ 
{a? 
* ^ ^ J ^ s ^ ^ f m ü a t l H Us íoritoll 
(Viene 
de la páST- primera) 
c o n t i n ú a -
s i t uac ión 
nuestros sindica-
de armo-
^ ^ n a l i ^ nuestra 
0 rtira en la que no cabe ad-
eC0 l á i c e - que alterando la 
T s o c í ^ V e l orden en el tra-
P hava de mejorar un .ápice 
. ^ s i t u a c t o ni a l iv iar las pe-
edades que causa-
Destaca que 
t0S son instrumentos 
* Y de colaborac ión que ape-
Üls tienen de común con orga-
Laciones profesionales de an-
taño si lío l a ' d e n o m i n a c i ó n - y 
«ue es preciso emplearlos de 
L e r d o con una. tarea adecuada 
a su nnalidad y a los objetivos 
qUe justi can su propia existen-
cia. • 
Señaló la adhes ión incondi -
cional de todos Jos hombres dél 
campo hacia nuestro Caudillo y 
la colaboración sincera que es-
tán prestando con su trabajo 
diario ,con esta cohes ión y u n i -
dad, que es la mejor garant ia 
gar a una vo tac ión de la Asam-
blea, realizada por provincias, 
que aprobaba por 26 votos con-
tra 21 las conclusiones que le 
fueron sometidas. El presidente, 
con excelente c r i te r io determi-
nó que la g ran cantidad de vo-
tos alcanzada po r ía opos ic ión 
h a c í a necesario el concederle 
opc ión para redactar como vo-
to par t icular e r c r i t e r i o de es-
tas 21 provincias que a ta l efec-. 
to se reuniero npor la tarde pa-
ra formular el correspondiente 
escri to. 
Lá c o m i s i ó n de trabajo en-
cargada de la Ponencia 111, 
" R é g i m e n y comercio.en la ga-
n a d e r í a y sus derivados", ante 
e l g r an n ú m e r o de a s a m b l e í s t a s 
en ella inscri tos aco rdó reunir-
se en e l sa lón de" actos de la 
De legac ión Nacional. Asistieron 
representaciones de casi todas 
las zonas ganaderas de la pe-
n í n s u l a y tras la i n t e r v e n c i ó n 
de varias representaciones - se 
acordaron la^ conclusiones . en 
nara el porvenir de E s p a ñ a . 
Al terminar dec l a ró inaugura^ las^e_^amen^J^ ?ohci*° 
da la IV Asamblea de Herman-
dades. . 
COMISIONES DE TRABAJO 
Y PLENOS 
Por la t a r d é del mismo d ía 
dieron comienzo las reuniones 
de las diferentes Comisiones de 
Trabajo que hab í an de ocuparse 
de las conclusiones a someter a 
los Plenos de la Asamblea que 
se celebraron en elv Teatro Mà-
drid por la m a ñ a n a y a los del 
11 Congreso de Trabajadores 
que se celebraba por' la tarde en 
el Teatro Grávi na. . 
Los estudios realizados en to-
das y cada una de las comisio-
nes de t rabajó garant izan una 
objetividad y una p r e c i s i ó n que 
ponen de manifiesto la eficacia 
y madurez alcanzados por e l 
sindicalismo agra r io . 
Tres han sido, p r inc ipa lmen-
te, las Ponencias que han cons-
tituido el caballo de batalla de 
la reunión: El pan, la carne y 
el acceso a la propiedad de la 
tierra. Al discutirse -la ponen-
cia 11, Ordenación Cerealista, la 
comisión r e c h a z ó las conclusio-
nes provís ionaíes presentadas 
Por el* ponente y la r e u n i ó n se 
suspendía después de seis horas 
«te apasionado, debate tras una 
yotàciòn que aprobaba por ma-
las conclusiones que al 
siguiente se s o m e t e r í a n a la 
consideración de? pleno. Este 
Pleno fué t a m b i é n uno de los 
mas Iafeoriosos y en é l hubo de 
p ^ r s é todo e í t ac to .y maes-
ria úe lia Presidencia hasta lle-
yoría 
día 
la l iber tad de comercio, y que 
el pleno del d ía siguiente apro-
bó por unan imidad . 
XONGRESO SINDICAL ¿DE 
LA TIERRA 
De este segundo congreso de 
la t i e r ra merece destacarse la 
eficaz a c t u a c i ó n de los r ep re i 
sentantes sociales y económicos 
que ha intervenido a c t i va-
mente y sin enconos buscando, 
en una co laborac ión leal y sin-
é e r a , la solución a los proble-
mas soc ià les que el campo tiene 
pendientes. - . ~ 
De é l merece destacarse la 
ponencia X X I , "Acceso ala Pro-
piedad", por los apasionados 
debates que ella mo t ivó en la 
misma comis ión de trabajo. La 
c o m i s i ó n r e c h a z ó las conclusio-
nes provisionales presentadas 
por el ponente aprobando la 
conc lus ión ú n i c a que presenta-
ron varios a s a m b l e í s t a s . 
Llevada la ponencia al pr ime 
ro de los plenos celebrados i n -
tervinieron bril lantemente el ca 
marada Romero de Tejada que 
d i ó lectura a unas palabras de 
José Antonio u t i l i z á n d o l a s en 
defensa del c r i te r io que expo-
n í a ; el señor Angulo se opuso a 
la propuesta. de Romero de Te-
jada y a la de^la conc lus ión ún i 
ca y c i tó en su defensa unas 
palabras de las enc í c l i c a s a, las 
que ma-gníf icamente , por cier-
to , ¿contes tó el señor A r a g o n é s 
con disversos textos de León X I I 
y del actual Pont í f ice . Por ú l t i -
mo in te rv ino e l camarada A l i -
sas en nombre de la representa-
j feÜgORA S I N D I C A L 
•MUSICA PARA €1 PRODUCTOR3 
(miCIONtS D€i OYÉNTÉ) 
D. afiliado 
al Sindicato de . 1 1 •- que tra-
^ia en la Empresa de 
Solicíta lá radiación del d i s c o - — - - - -
en la emisión del día -: 
?" con la siguiente dedicatoria — 
«o d Y ' 13 Pètlcl,Sn ai SetW-
AM^!,-SfbUcac,one8 indícales, 
^ M T E S , 6 TERUEL. (Flnn«) 
zión social que man i f e s tó que . 
h a b í a escuchado con a t e n c i ó n 
las intervenciones de los asam-
bleisfas y las lecturas de los 
textos a los que hic ieron refe-
rencia; que debido a deficien-
cias de su f o r m a c i ó n , de las* 
que no era culpable, rio h a b í a 
podido entender algunos de los 
conceptos bril lantemente ver t i -
dos y que ante los textos que 
se h a b í a n l e ído , en los que se 
expresaba la angustia - de los 
trabajadores del campo y su 
derecho a la propiedad, aunque 
se trataba de aducirlos para re-
tardar ese mismo derecho que 
se les reconoc ía expresaba el 
deseo del trabajador a conse-
gu i r las t i e r r a l ahora incultas 
para incrementar la riqueza pa -
t r i a , y p e d í a en nombre de la 
r e p r e s e n t a c i ó n social que se 
aprobase la conclus ión ú n i c a 
presentada a la asamblea por 
que ella r econoc í a que no pue-
den ser postergados los dere-
chos de cuatro millones de tra-
bajadores ante e l per juic io de 
algunos miles .de propietarios. 
Sometida a vo tac ión fué apro-
bada la . conclus ión ún i ca , a la 
que se, agregaron las conclusio-
nes del Congreso de la Tierra de 
Sevilla como parte de la,ponen-
cia. 
" CLAUSURA DE LA ASAM-
BLEA 
El d ía 12, en la misma sala 
del Teatro Madrid y con asis-
tencia del min i s t ro de Justicia 
y secretario general del Movi-
miento, camarada F e r n á n d e z 
Cuesta y del min is t ro de A g r i -
cultura, señor Rein Segura, se 
ce leb ró el acto de clausura. 
DISCURSO DEL MINISTRO 
DE AGRICULTURA 
El s eñor Rein Segura comen-
zó saludando a la Asamblea y 
resaltando la gran importancia 
de los problemas campesinos. 
Re r i é n d o s e a la l iber tad de 
productos af i rmó que la políti.ca 
de i n t e r v e n c i ó n no es s no pol í -
tica de circunstancias que de-
t e r m i n á d o s momentos e c o n ó m i -
cos exigen. Puso en evidencia 
la- necesidad de la i n t e rvenc ión 
actual y la u t o p í a que significa \ 
el c r i t e r io de quienes piden el 
l ibre comercio, en tanto no cam-
bien las causas que lo imp iden . 
Expuso Una larga y documen-
tada, memoria de las creaciones 
del r é g i m e n en el orden, cam-
pesino y resa l tó la l ibertad Con-
cedida a las C á m a r a s Agr íco las 
para desarrollar su actividad 
dentro de las c a r a c t e r í s t i c a s de 
cada provinc ia . 
A n u n c í ó ^ e r p r ó x i m o funciona-
miento de una fábr i ca de pro-
ductos nitrogenados y p r o m e t i ó 
estudiar con detenimiento las 
conclusiones definí tivas aproba-
das por la Asamblea. 
Concluyó expresando , su fe 
nacionalsindicalista v afirman-
do que en el servicio de la Patria 
se debe obrar siempre con va-
loraciones espirituales. 
El delegado nacional dec l a ró 
clausurada la Asamblea y acto 
seguido los a s a m b l e í s t a s se tras-
ladaron" al palacio de Oriente 
para expresar su adhes ión al 
Jefe dél Estado. En otro lugar 
de este n ú m e r o reproducimos el 
texto í n t e g r o de su importante 
discurso. 
(Viene de la p á g . segunda) 
r í o s que, p e s é a cuantos nos 
inquietan desde los pr imeros 
momentos de nuestro mando, 
es necesario conocerlos y des-
e n t r a ñ a r l o s . E s p a ñ a no es una 
nac ión un i forme, tiene la com-
ple j idad de sus regiones; no pa-
sa lo mismo en e l Norte que en 
el '3ur, en Jaén que en León o 
las Vascongadas. Son problemas 
completamente distintos. Hoy, la 
provincia que tiene el proble-
ma m á s acusado, que nos quita 
el s u e ñ o y llevamos meses en 
su estudio, es la de J a é n , qué 
por sus dificultades de monocul-
t ivo , j u n t o con su gran nata l i -
dad, hace m á s dif íci l la solu-
ción de sus problemas. 
LA VIDA AL SERVICIO DE LA 
NACION 
Nosotros estamos resueltos a 
resolverle sus problemas con ca-
r á c t e r - d e f i n i t i v o , , no eventual. 
Por eso vuestra colaboraciófl y 
vuestras conclusiones, que refle-
jan esperanzas y experiencias, 
s e r án recogidas con todo ese .ca-
r i ñ o y anhelo en el que pone-
mos nuestra voluntad y e s p í r i -
tu quienes hemos entregado 
nuestra vida a l servicio entero 
de la Nación. (Grandes aplausos) 
Si hay comarcas e s p a ñ o l a s 
que por sus condiciones, carac-
t e r í s t i c a s o tradiciones e s t án 
tan adelantadas como puedan 
estarfo las mejores del mundo 
en su agr icu l tu ra , tenemos que 
reconocer que son m u c h as 
aquellas en ,que la agr icu l tura 
padece un enorme atraso. Estos 
doce a ñ o s que llevamos desde el 
fin de nuestra Cruzada han s i-
do a ñ o s de gran labor; en to-
dos los ó r d e n e s se ha trabajado 
intensamente para la mejora de 
semi Has, la de las especies, pa-
ra llevar a cabo una po l í t i c a de 
abonos, de p a r c e l a c i ó n y rega-
d íos que resolviera los proble-
mas creados, y m u c h í s i m o es lo 
avanzado en las grandes i r r i g a -
ciones, que- c a m b i a r á n en po-
cos a ñ o s la estructura del suelo 
e s p a ñ o l , permit iendo llevar a 
cabo u n a verdadera reforma 
agrar ia . 
Todo esto lo e s t án viviendo la 
m a y o r í a de las comarcas de 
E s p a ñ a ; pero todos estos proble-
mas, los que despiertan vues-
tras inquietudes y cautivan la 
nuestra, son problemas cuya so-
lución se traduce en muchos 
cientos de millones. Y la rique-
za nacional, el ahorro - nacional, 
tiene sus l ím i t e s . No es posi-
ble hacer todo a un t iempo; hay 
que darle un orden de urgencia 
para que aquello m á s necesario 
y beneficioso sea a lo que se de-
dique e l ahorro y los afanes' de 
la Nación. 
PRODUCIR MAS 
Vosotros h a b é i s visto que no 
exis t ía en E s p a ñ a un c r é d i t o 
a g r í c o l a . Y se ha creado un c ré -
di to a g r í c o l a . S? hr. logrado 
que la nac ión mire a l campo y 
vais recogiendo los beneficios de 
esa obra, que a nosotros nos pa-
rece, muy p e q u e ñ a , pero que lle-
va el freno insoslayable d í que 
E s p a ñ a es una nac ión pobre. 
Y si queremos que España sea 
una nac ión r ica , si queremos 
cambiar el signo de E s p a ñ a , he 
mos de producir m á s en todos' 
los ó r d e n e s , hemos de extender 
las nuevas f áb r i ca s por todo el 
á m b i t o del p a í s , hemos de ha-
cer que la e c o n o m í a a g r í c o l a se 
fortalezca por las mejoras en 
especies y semillas, por el ren-
dimiento de una p o l í t i c a de abo 
nos. Es decir , que todos los 
problemas son para nosotros el 
pan nuestro de cada d ía . Mas el 
pensar que los e s p a ñ o l e s han 
d : mejorar sin aumentar la pro-
ducc ión , es q u i m é r i c o , es una 
equ ivocac ión . Es lo mismo que 
cuando se cubren dos con una 
manta, que si el uno se tapa, 
el otro queda destapado. Y mu-
chas veces 12 i n c o m p r e n s i ó n y 
la codicia de algunos deja des-
tapados a muchos camaradas... 
Yo os pido e sp í r i t u de sacri-
icio y dé co l abo rac ión por esa 
Patria ^rand^r, por esa Patr ia 
fuerte y por es?» hermandad que 
tanto nòs envidian fuera y qué 
tanto nos enorgullece dentro. 
(Las (Tarhorosas ovaciones y ví-
tores al Caudillo duran largo ra-, 
to, hasta que . Su Excelencia 
abandona la balaustrada desde 
la que se d i r i g i ó a los labrado-
res y campesinos). 
Al terminar sus palabras, el 
Caudillo fué objeto de las m á s 
vivas demostraciones de entu-
siasmo.. Durante largo rato ra-
¡ to Su Excelencia p e r m a n e c i ó en 
el rellano de la" escalera reci-
biendo el hpmenaje de los asam-
pbleíStas de la IV Asamblea Na-
cional de Hermandades Sindi-
cales de Labradores .y , Ganadc-
i r o s . ^ '} • "' kN" • . 
P£R£GR/nOS SmiCfíLES 
rabajadores lurokr.ses en Kcma duraní. la perrgrinacióa del Año Snato 
N ú 
EDIJORÍfíL 
Conjuntamente se han celebrado, en el actual mes, la ÍV 
Asamblea Nacional de Hermandadas y el 1Ï Congreso Sindical 
de la Tierra. E l campo y sus hombres-este campo_y estos hom-
bres que son nervio y vigor de nuestra economia—han sido los 
espectadores y actores de las deliberaciones llevadlas a efecto en 
esta convocatoria en la que el d iá logo, más o menos apasiona-
do, pero maduro y sin enconos ha fructificado en 1?. aprobación 
de un puñado de conclusiones que abren amplios horizontes al 
sindicalismo agrario. 
Huyendo del terreno fácil del aplauso y del ditirambo, he-
mos de señalar escuetamente, que este momento al que ni Si-
quiera llamaremos transcendental, sisrniíica un paso más de es-
te s ind i ta l i smó agrario, _ joven en cuanto a su integrac ión , que 
tantas conquistas tiene que realizar para ponerse a la altura 
de los sectores' indhistriales. "e 
Los agricultores han puesto de relieve que van dándose 
perfecta cuenta de la necesidad de la unidad de acción para que 
sus problemas y preocupaciones puedan ser llevados al . , primer 
plano nacional^ y, para hacer e mprender aue no basta con fi-
jar los ojos en el campo en el momento en que se precisan sus 
cosechas para llenar *a despensa ya que en nuestro pa ís , quie-
ran o no, la agricultura y la ganader ía , unidas tan fuertemen-
te como esos eslabones que sirvieron de anuncio a la Asam-
blea, son el pilar más fuerte y robusto de nuestfa economía. 
Por ello se hace necesario que el país desvirtúe el tópico 
de la codicia del labrador, de su enriquecimiento fácil y que' 
señale , por el contrario ese contingente de pequeñís imos pro-
pietarios y trabajadores de la tierra que abandonan los vie-
jos lugares en los que sus padres y ellos mismos nacieron para 
buscar en la ciudad un jornal fácil y una vida mejor. 
Nuestros labradores. Ja mayor parte de ellos, viven auste-
ramente, cultivando con celo una tierra pobre que no permite 
dispendios y habitando lugares que nada tienen de átrayentes . 
La leyenda del "cazurro de buena mesa y despensa no puede, 
no debe subsistir cuando la realidad es bien diferente.' •• 
Todos los desvelos que la c udad preste al campo son con 
creces compensados y para empezar a hacer a'estos frabajado-
res la justipia que sus afanes reclama, nada mejor que llevar a 
feliz término el anhelo expresa Jo en esa ponencia tan debati-
da, del acceso a la propiedad, faci l i tándole , en primer lugar, 
la posesión de las tierras que cultiva ya que nada más eficaz 
para sujetár al hombre, que Ta propiedad del techo y la tierra 
que lo cobija y sustenta. 
Alcanzada esta etapa señalada por los trabajadores de la 
tierra como una de sus más amadas ilusiones se hace necesa-
rio atender a los pueblos-pueblos sin "haigas,, y sin un bar 
en cada esquina-, pero que sean risueños , que inviten a vivir 
y trabajar por la España grande, la de los cuarenta millones d^ 
habitantes con sus grandes ciudades y suntuosos edificios. 
España precisa mirar a l campo con valentía y eficacia, pe-
rò sin demoras, recogiendo ese puñado de 
conclusiones aprobadas y haciéndolas rféalida^ 
en la medida de nuestras posibilidades. 
M A S Í A 
HILO 
AGAV 
La Comisión Provincia l dis-
t r ibu idora del hilo sisal de 
agavil lar ce l eb ró una r eun ión 
en la que se tomaron diiferentes 
acuerdos, entre ellos e l de sol i-
ci tar de los organismos compe-
tentes la .mayor rapidez en la 
ad jud icac ión y envío del hi lo 
que corresponda a la provincia . 
Como tope m á x i m o para la 
a d m i s i ó n de las declaraciones 
juradas de los agricultores que 
sieguen sus cosechas con má-
quina segadora-atadora, se fijó 
ía del 20 de mayo para los par-
tidos judiciales de Alcañ iz , Hí-
jar y Valderrobres y la del 10 
de Junio para el resto de la 
M L · D E 
provincia . El precio del fardo de 
seis ovillos con un pe?o total de 
\d>'75 kgs.,- es el de 631'25 ptas. 
Es necesario resaltar que si 
bien con plazos muy ajustados, 
los suministros de h i lo de aga-
v llar l l ega rán con t iempo sufi-
ciente para su eficaz dis t r ibu-
ción entre los agricultores a los 
que damos a conocer este dato 
para que se abstengan de i m -
paciencias que sólo favorecer ían 
a lo^especuladores. 
Ante la tesis marxista, des-
tructora, nosotros afirmamos 
el derecho, de la propiedad 
como don de la naturale-
za.—Franco. 
í l n i n d i G O n z i l l Z I o s l a b r a d o r e s 
SlEMÍBIf, llKll (I II 
Setti MA MA 
En el salón de, actos, de la De-
legac ión Nacional se reunieron 
el día 10 más de 250 represen-
tantes de las Secciones Sociales 
de las Hermandades y Cámaras 
Agrarias, cue par t ic ipan en las 
tareas de la IV Asamblea Nacio-
nal , en un. acto convocado por 
la Sección Central de la Junta 
Nacional de Hermandades. 
En esta r eun ión se e l i g ió co-
mo Jefe de la Sección al cama-
rada Felipe Díaz López prece-
d iéndose a con t inuac ión a la 
cons t i tuc ión . d e l a Comisión 
Permanente y de los Vocales 
que representan los distintos sec 
tores laborales de la produc-
ción campesina. Entre estos ú l 
timos fué designado. Vocal el 
camarada Juan Gonzá lez Cle-
mente, Jefe de la Sección So-
cial de la Hermandad Sindical 
Local de Teruel. 
El camarada Ballesteros hizo 
uso de la palabra para fel ici tar 
a los elegidos. 
hoi M a n ía 
festividad dejan Isidro 
Brillaniez de los actos religiosos y p r o f o n o j 
o r s c i » í z a c / o s p o r / a Cámara 
Reporto de meriendas a los niños de los Gntros Rurales 
Cerno en años anteriores y 
para honrar cumplidamente la 
festividad del Santo Pa t rón de 
los agricultores, la Cámara Sin-
dical Agra r i a o r g a n i z ó , con la 
co laborac ión de la A s e s o r í a 
Ec les iás t i ca , Hermandad Local 
d e Labradores, Educación y 
Descanso y Sección Femenina 
un programa de actos que se 
in ic ia ron él d í a 14, a las once 
de la noche, recorriendQ la ron-
dalla de Educac ión y Descanso 
las calles de la ciudad en una 
jota de ronda , que resul tó mara-
villosa con la co laborac ión del 
ya famoso cantador de. jota Jo-
sé Iranzo, el pastor del vento-
r r i l l o de Andor ra . -
La ronda finalizó en la plaza 
Mayor del Arrabal donde la 
portentosa voz del pastor del 
Ventorr i l lo c a n t ó con magníf ico 
IB 11 m del C i l i o lie li 
E n t r e g a d e m á q u i n a s s e i é c e i o n a d o r a s . 
C o n s t i t u c i ó n d e l a C o m i s i ó n P e r m a n e n t e 
' E n la ú l t i m a reun ión celebra-
da por el Cabildo de la Cámara 
Sindical Agrar ia en el salón de 
actos de la Casa Sindical, bajo 
la presidencia del camarada Je-
s ú s ; Mi l i áo se d ió cuenta de las 
gestiones realizadas por la Pre-
sidencia, conjuntamente con las 
Cámaras de Zaragoza y Huesca, 
para u l t imar los detalles sobre 
la ins ta lac ión de un pabel lón 
regional en la p r ó x i m a Feria 
del Campo. El Cabildo ap robó 
las gestiones realizadas y fa-
cultó al Presidente para realir 
zar las que estime necesarias, 
acordando la cons t i tuc ión de una 
Comisión encargada de lo re-
lativo a nuestra p rè senc ia en la 
Feria. En la citada Comisión, 
que se constituye .bajo la .Pre-
sidencia de don Joaqu ín To rán , 
figuran cgmo vocales, don Luis 
Miranda, Ingeniero Jefe de la 
Jefatura A g r o n ó m i c a ; don Fran-
cisco Galindo, Jefe del Servicio 
Provincial dé Ganader ía y los 
Vicesecretarios deA Ordenación 
Económica y Obras Sindicales, 
camaradas Sanchiz y Villuen-
das. 
El Jefe Provincial del Servi-
cio del Tr igo d ió cuenta de ha-
ber recibido 23 m á q u i n a s seiéc-
eionadoras de semillas, r emi t i -
das por el Minister io de A g r i -
cultura con destino a las Her-
mandades Sondi cales de la pro-
vincia y e l Cabildo acordó rea 
l izar la expos ic ión y entrega de 
[a citada maquinaria , en - los 
Almacenes de la Unión Terri to-
r i a l de Cooperativas del Campo, 
coincidiendo su entrega con la 
p r ó x i m a Feria de San Fernan-
do, al mismo tiempo que se 
a p r o b ó el expresar al Minis ter io 
de Agr icu l tu ra el agradecimien-
to de és ta C á m a r a y de los agr i -
cultores de la provincia por la 
ad jud i cac ión . 
En la misma reun ión se cons-
t i t uyó la Comis ión Permanente 
de la C. O. S. A . , de la siguien-
te fo rma: 
Presidente: Don Jesús Milián 
Bie l . 
Vicepresidente: Don. Joaquín 
Torán Marcos. 
Vocal repre entante de la Ex-
c e l e n t í s i m a D i p u t a c i ó n : D. Ma-
nuel Velez Garrido. 
Vocal Oficial: Don Luis M i -
randa Niveiro. 
Vocal Sindical : D. José An-
d r é s F e r n á n d e z Sanchiz. 
VOCÍU de la U . T. E. C. O.: 
Don Pedro A n d r é s Pa lenc iáno . 
Vocal representante de l a 
Sección Económica : D. Juan 
Francisco Pobo Valero. 
Vocal representante d e la 
Sección Social: Don Joaquín 
Rueda Falomir . 
Vocal representante de pro-
pietarios, arrendador de tierras: 
Luis Mateo Romero. 
estilo en obsequio de los veci-
nos. 
El d ía de San Isidro se inició 
con un pasacalle a cargo de la 
banda munic ipa l y a las diez 
en la iglesia de San Miguel se 
ce l eb ró una solemne misa can-
tada por los Coros de la Sec-
ción Femenina y en la que ocu-
pó la sagrada c á t e d r a el señor 
Cura Ecónomo de la parroquia 
del Salvador, de la Merced,, a cu 
yo cargo co r r i ó una edificante 
p l á t i ca en la que se resaltaba la 
vida y ejemplo de este Santo 
modelo de agricultores. Asistie-
ron las representaciones de las 
autoridades y organismos" pro 
viriciales, j e r a r q u í a s sindicales, 
Pre idente y Cabildo de la Her-
mandad Locat y numerosos afi-
liados que llenaban por com-
pleto las naves de la iglesia, co-
mo asimismo los alumnos de las 
escuelas del Arrabal acompaña-
dos de su Director. 
Tras la ofrenda de los pro-
ductos de la t ierra al Santo se 
sacó en proces ión la imagen de 
San Isidro conducida a hom-
bros de jóvenes labradores ata-
viados con el t íp ico traje re-
g ional . 
A c o n t i n u a c i ó n en el Teatro 
Mar ín , con la sala llena total-
mente de labradores y ganade-
ros, se proyectaron los repor-
tajes sindicales de la Feria Na-
cional del Campo, Traslado del 
pueblo de Oliegos y Granja Es-
cuela de Talavera finalizando el 
e s p e c t á c u l o con un festival fol-
k ló r i co en el que intervinieron 
él grupo de Coros y Danzas de 
la Sección Femenina que tan 
grandes triunfos a lcanzó en su 
ú l t i m o viaje a Oriente, la ron-
dalla de Educación y Descanso 
y el cantador José Iranzo En 
(Pasa a la pág . q»"nta) 
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D E L u n o 
Las Hermandades S i n * * 
de aquellos t é rminos 
existan agricultores ^ l \ A z 
res de l ino debe rán feíï?itir rela-
C á m a r a Sindical Agrar a ^ 
c ión de las cantidades con ^ 
das. expresando la canti 
semilla y abono recibí " 
cada uno. 
por 
Especialmente se ifítor 
las Hermandades la n<j 
de esta ges t ión sindl ^ ^ a l f * 
n i c á n d o n o s cualquier a 
en la d i s t r i buc ión de se 
abono a los agricultores. 
t a . 
a 
lo f e s t i v i d a d d e S a n I s i d r o e n l a p r o v i n c i a 
ictis riiioiosis y Um mmm pir lis HtriiiiJiiis lot is 
MANZANERA 
nad Sindical 
honrar ¿a la 
— La Herman-
Lábradores or-
de actos 
festividad del 
par! "patrón de los labradores, 
que-se 
iré 
el d ía 14. En-iniciaron 
)S del día 15 destacan una 
. p i é Misa oficiada por • el 
S 0 ^ Gura Pár roco y a la" que 
l is t eron los afiliados a la Her-
i d v autoridades locales. 
^ T a tarde se celebraron d i -
competiciones depor t i -
regionales, cucañas 
la que se 
por 
versas 
vas bai les 
g^s de calva, en 
entregaron varios premios. 
ARANTE. — Los actos en ho-
or de San Isidro celebrados es-
te aña tuvieron un especisi re-
ALCE( A las diez de la m á ñ a n a 
se celebró una solemne Misa 
c0n plática a cargo del Asesor 
Religicsü de la Hermandad, t ) . 
francisco Ardid», y a .cont inua-
r e n el local de la Herman-
dad se sirvió un refresco al que 
asistieron autoridades ry afilia-
os. El labrador Santiago V i -
ñado cantó algunas jotas alusi-
vas al acto y a la festividad que 
se celebraba, de la que es una 
prueba la siguiente: 
Sin Isidro L a b r a á o r 
sólo te digo una cosa 
que le pidas al Señor 
que no se hielen las cepas 
para cantar yo mejor. 
POE la tarde y en colabora^ 
clon con el Frente, de Juventu-
des tiivo lugar un concurso de 
-arada y carreras pedestres. 
VILLARQUEMADO. — Se i n i -
ciaron las Testas a Jas ocho de 
la mañana con diana y pasaca-
IB IMRS t n l i 
iiMM ile Ha l i ro 
(Viene de la pag. cuarta) 
este mismo acto , se sortearon 
«ntre los afUiados a la Herman-
ad dos sulfatadoras y una azu-
zadora que la Cámara Sindical 
ofrecía a los labradores! Corres-
pondieron las sulfatadoras a los 
omeros 43 y 309 que los po-
^an don Laureano Sánchez Re-
blar, de ViHaspesa y don Juan 
^onzález Clemente de Teruel y 
a azufradora al n ú m e r o 101 de 
0n Joaquín Rueda Vi l la r róya . 
Por 1.a tarde se celebraron 
R e n a t o s de pelota a mano, 
.Unrrera enlista, t i ro de barra y 
fantiíde COnCUrSO de JOta i n -
ios que damos cono-
^ n t o a nuestros lectores en 
^ ^respondientes secciones este mismo n ú m e r o . 
A^lr!?tUzar el O c u r s o de jo-el t e ^ 0 POr 13 tarde en 
Ju ven-
entrega 
merien-
de los Centros 
altamente s i m p á -
digno remate 
- —.n_urso celebrado 
* la ^ ? i n ó con ia a l e g r í a 
algazara de los 
el e s t ó m a g o re-
- del Frente de 
das a , trescientas 
^rates0S niños 
la 
y... 
lie por la orquesta local . En la 
solemne Misa celebrada a las 
once, actuaron los coros de los 
jóvenes de Acción Catól ica y en 
el s e r m ó n estuvo a cargo del 
Padre Guard ián de los Francis-
canos de Teruel, c e l e b r á n d o s e 
acto seguido la p r o c e s i ó n . Por 
la tarde se organizaron compe-
ticiones deportivas: carreras pe-
destres, de entalegados, carre-
ras de cintas y c u c a ñ a s . En e l 
cine Elena se proyectaron í^s 
pe l í cu la s "Por tierras de Te-
rue l" y "Agus t ina de A r a g ó n " . 
CALAMOCHA. — El día ante-
r io r , a las doce'se anunciaron 
las fiestas con volteo general 
de campanas y a las siete de la 
tarde ^ se celebraron solemnes 
Vísperas en honor del Santo Pa- | 
t r ó n , recorriendo a continua-
ción las calles de la localidad, j 
la banda de m ú s i c a de Maluen- \ 
da, que i n t e r p r e t ó alegres pa-
sacalles. 
El d í a del Santo, a las ocho 
de la m a ñ a n a , la citada banda 
bajo la d i r ecc ión de don Felipe 
de la Flor, i n t e r p r e t ó una ale-
gre diana,, recorriendo las ca-
lles-de. la p o b l a c i ó n . 
En la solernne Misa cantada, 
que se ce leb ró a las d iez , el 
p a n e g í r i c o c o r r i ó a cargo de 
don T o m á s Gazulla que magis-
tralmente e n s a l z ó las virtudes 
del Santo labrador. Asistieron 
autoridades y j e r a r q u í a s locales, 
los cofrades de San Isidro y ca-
si la total idad de afiliados a la 
Hermandad. La imagen del San-
to fué sacada en p roces ión con-
ducida a hombros de ' los ma-
yordomos y agricul tores. A con-
t i n u a c i ó n se c a n t ó una solemne 
Salve en la ermi ta del Santo 
Cristo del Arrabal .—Correspon-
sal. 
con juna alegre diana por1 la 
Banda .Munic ipa l . A las diez de 
la m a ñ a n a , en la Ant igua Cole-
giata de Santa María la Mayor 
se ce leb ró solemne Misa canta-
da en la que e l s e r m ó n estuvo 
a cargo del Asesor Religioso, 
m o s é n Félix Bayo Daudén , que 
estuvo e l o c u e n t í s i m a , resaltan-
do las virtudes de San Is idro . 
Al ó r g a p o a c t u ^ magistralmen-
te mosén Antonio Ferrer. Asis-
t ieron el Ayuntamiento en ple-
no. Jefe Local del Movimiento , 
Cap i t án de la Guardia C i v i l , co-
mandante del Puesto, Delegado 
y Secretario Sindical , jefe de la 
Hermandad y Cabildo y casi to-
dos los afiliados. Realizada la 
ofrenda de frutos de Ja t i e r ra al 
Santo se sacó su imagen en pro-
ces ión , d e s v i á n d o s e del i t inera-
r io de costumbre y saliendo a 
las afueras para bendecir ios 
campos y continuando d e s p u é s 
hasta la e rmi t a de Santa Lucía 
I y San Roque. Terminada la pro-
ces ión fueron bendecidos los lo-
I cales de la nueva Casa Sindical . 
I Por la tarde se celebraron 
bailes populares y proyeccipn 
i c i n e m a t o g r á f i c a . 
® 
É l 
as 
Se mantiene e l precio del t r i g o 
o 2#50 j e s e t o i k i l o 
Jntervendón de la totalidad de cosechas 
de cebada y avena 
pora la actos 
cereales y 
CANTAVJEJA. — Para honrar 
la festividad de San Isidro, la 
Hermandad Local o r g a n i z ó di^ 
versos actos religiosos y profa-
nos e n t r é los que cabe destacar 
la solemne Misa cantada de Pío 
X con p a n e g í r i c o del. Santo a 
cargo del señor Cura P á r r o c o , 
don José Sebas t i án Gimeno, que 
glosó acertadamente la vida y 
virtudes efe San Isidro como 
ejemplo d igno de i m i t a r por 
los agricultores. 
Por la tarde se celebraron cu-
cañas y tre spartidos de pelota 
entre aficionados locales que se 
disputaron los premios concedi-
dos por el cabildo de la Her-
mandad. 
A las siete, con gran fervor y 
entusiasmo se ce leb ró un Rosa-
r io cantado por las calles a l que 
asistieron las autoridades loca-
les, judiciales, Jefe del Movi-
miento, Delegado Sindical , En-
laces y gran cantidad de afilia-
dos.—Corresponsal. 
MORA DE RUB1ELOS. — De 
acuerdo con el Asesor Religioso 
y cabildo de la Hermandad se 
celebraron los actos en honor 
de San Isidro el d ía 13 iniciados 
PUEBLA DE VALVERDE. — 
La localidad h á celebrado este 
a ñ o con gran bri l lantez los ac-
tos organizados por la Herman-
dad en honor del P a t r ó n de los 
agricultores. Se in ic ia ron a las 
diez de Ta m a ñ a n a con una m i -
ta a la que asistieron todos los 
afiliados. Por la tarde se obse^ 
qui ó a los n i ñ o s del coto Esco-
lar "San Is idro" , con una sabro 
sa merienda y los n i ñ o s de las 
Escuelas Nacionales pusieron 
en escena e l s a íne t e "La carta 
cadena" y celebraron un festi-
val fo lk lór ico a c o m p a ñ a d o s por 
la rondalla, finalizado el espec-
tácu lo con el recitado de varias 
poes í a s . . , 
B RONCHALES. — L a concu-
rrencia de fieles a los actos r e l i -
giosos organizados por la Her-
mandad el d í a de San Isidro ha 
sido mucho mayor que la de 
a ñ o s anteriores y superior a la 
de la misma fiesta mayor de la 
localidad. En la santa Misa afc-
tuó de Preste, el señor cura P á -
rroco, don Francisco Lorente 
Vicente, minis t rado por los P á -
rrocos de^ Nogueras y Orihuela 
del ' Tremedal, don Cr i s tóba l M i -
guel S á n c h e z y don Emi l i o 
Mar t í nez V á z q u e z . Ocupó la sa-
grada ctedra don Cr is tóba l M i -
guel. Con la elocuencia y maes-
t r í a en él acostumbradas. Asis-
t ieron los s e ñ o r e s maestros de 
la localidad, don Manuel Pal-
meiro , m é d i c o ; don Ernesto Na-
dal , Inspector Veter inario; Ase-
sor de la Hermandad, y Guardia 
C i v i l . 
Por la tarde la Sección Feme-
nina puso en escena unas estam 
pas de la v ida de Santa Teresa 
de Jesús y e l jococo s a í n e t e t i -
tulado "La p r e s t í m i d a bur lada" , 
terminando e l e s p e c t á c u l o con 
un festival fo lk ló r i co . 
Por decreto .del Minis te r io de 
Agr icu l tu ra se d i c í a n normas 
p a r à Ta r e g u l a c i ó n de la campa-
ñ a de cereales y leguminosas. 
En la. p r ó x i m a r eco l ecc ión , los 
productores de t r i g o , centeno, 
e scaña y m a í z , se r e s e r v a r á n 
de su cosecha lo necesario para 
simiente y consumo prop io , en 
la c u a n t í a y condiciones que a 
este fin se seña len en las nor-
mas complementarias que opor-
tunamente se d ic ten . 
Los agricultores v e n d r á n obii 
gados a • entregar a l Servicio 
Nacional del T r i g o , antes de 
pr imero de noviembre de .195Í 
los cupos forzosos que de t r i g o , 
centeno y e s c a ñ a se les s e ñ a l e n 
oportunamente. E l Minis ter io 
de Agr icu l tu ra p o d r á s e ñ a l a r la 
superficie forzosa que los a g r i -
cultores d e b e r á n cult ivar como 
m í n i m o de garbanzos, lentejas 
y habas, los cuales t e n d r á n ^la 
cons ide rac ión de legumbres de 
consumo humano. 
Respecto a los garbanzos, j u -
d ías y lentejas, por orden con-
junta de los Minister ios de 
Agr icu l tu ra e Industr ia y Co-
mercio, se e s t a b l e c e r á n las nor-
mas para la r e g u l a c i ó n de la 
c a m p a ñ a y s i t u a c i ó n de precios 
de esta's legumbres en consumo. 
En cuanto a las habas y guisan-
tes, quedan en l iber tad de co-
mercio, c i r c u l a c i ó n y precio . 
Las cosechas de cebada y ave-
na que se obtengan q u e d a r á n 
intervenidas en su total idad p o r ' 
e l Servicio Nacional del T r i g o , 
podiendo ios productores reser-
varse para siembra y consumo 
de sus ganados las cantidades 
precisas en Ta c u a n t í a que por 
vabeák de las' d i s t i n í a s clases 
de ganado se establezcan. Los 
salvados y restos de l i m p i a que-
d a r á n ' i n t e r v e n i d o s en su t o t a l i -
dad por la Comisá r i a Généra l 
de A b a s t e i n í i e n t o s la que pon-
d r á a d i s p o s i c i ó n del Servicio 
Nacional, del T r igo las cali t ida-
des de estos subproductos p r e -
cisos para el a b a s t e c ü n i e n t o del 
ganado de labor y de renta de 
los agricultores en general , as í 
cortio t a m b i é n Jlas precisas para 
hacer entrega a cada agr icu l to r 
de salvado y restos de l i m p i a 
procedentes de l a e l a b o r a c i ó n 
de los cereíales' pán í f i cab le s que 
hayan reservado para su consu-
m o . • 
Para la c a m p a ñ a de recogida 
que comienza* en p r i m e r o de 
j u n i o de 1951 y t e rmina e n 3t 
de mayo de 1952, e l precio base 
del t r i g o en España que abona-
rá el Servicio Nacional del T r i -
go, cualquiera que sea su varié- ' 
dad y el lugar de p r o d u c c i ó n 
s e r á e l de 140 pesetas e l q u i n t a l 
m é t r i c o , para m e r c a n c í a sana, 
seca y l i m p i a , con un. m á x i m o 
de impurezas del 3^  |Dor ciento, 
sin envase y sobre a l m a c é n de l 
Servicio. E l Servicio: Nacional 
del T r i g o a b o n a r á a los produc-
tores sobre e l precio base an-
ter ior , una p r i m a ú n i c a de 110 
pesetas por qu in ta ! m é t r i c o , re-, 
suitando por tanto u n precio 
uni forme para e i t r i g o en toda 
E s p a ñ a de 250 pesetas e l qu in -
tal m é t r i c o . 
El t r i g o , centeno, m a í z , es-
c a á a , c e b à d a , salvado y resto 
de l i m p i a no p o d r á n c i rcular si 
no van a c o m p a ñ a d o s de la. g u í a 
ú n i c a de c i r c u l a c i ó n . 
M i l l ó n y m e d i o d e p e s e t a s 
los cgmultor€$ de la prcvlncio 
fdido por Orden del Mi Obras de inte.és l 
f l f Aoriciuturc* At* "-KO At* r i o AO^^MAI^.^U 
Conce     i 
nisterio de g i ltura de 30 de 
abril del actual afto, la cantidad 
de un millón cuatrocientas treín 
y un mil quinientas setenta y 
cinco pesetas la Comisión Per 
manente de la Cámara Sindical 
Agraria ha acordado, por unani 
midad, destínár la citada canti 
lad a la constitución de una 
Ca|a de Crédito Provincial que 
atenderá a las ebras y servicios 
que a continuación se relació 
nan: 
Creación de centros de maqi'i 
nada agrícola para uso colectivo 
de los agricultores encuadrados 
en las Hermandades Sindícales! 
de Labradores y Grupos de Co I 
Ionización. s 
s  .  local (pane 
ras, estercolercs, cisternas^ etc., 
etc) 
Me/ora o afaplacíóíi de rega 
dios. 
Electrificación con destino al 
riego o al accionamiento de ma 
quinaria, nivelación y abancala 
miento de terrenos para el cul 
tíve. 
Saneamiento y desecación de 
zonas pantanosas, 'y 
Auxilio a zonas de la provin 
ela donde las condiciones clima 
tológicas hayan originado per 
Juicios. 
M A S Í A 
Un verdadero ocierf, 
[ i m i i s í i i P " 
C A R R E R A C I C L I S T A | 
ÈI día de San Isidro, a i s tres 
de la tarde, se celebró una prue-
ba ciclista sobre el recorrido 
Teiuel-Albarracín y i egreso. 
Desde el principio de la caire' 
ra se destsCarón Angel Céñete y 
De mingo G a r c i a , «Ribereño» 
<[ué lun mantenido v n disputa-
do codo a cedo basta que Cañe-
te censeguía despegarse de tu 
seguider y entraba en Albarra-
cín con tres minutos de ventaja, 
Después de' quince minutes 
de desearse en la ciudsd de los 
Azagras se dió la salida a les 
corredores per el mismo orden 
en que bsèían entrado. En esta 
segunda p z í t e de la prueba «Ri-
bereño»: sale dispeesto a presen-
tar batalla consiguiendo alcanzar 
a Cañete en el alto de Geá. A l 
pasar por el campo de aviación 
«Ribereño» consigue escapar y 
entra destacado en la meta con 
medio minuto de ventaja sobre 
Cañete. 
La clasificación de la prueba 
quedó establecida en la siguien-
te forma: 
Primero. — Domingo García, 
«Riberemó»,en des boras y vein-
tisiete minutos. 
Segundo.—Argel Cañete, en 
dos horas y veintisiete minutos 
y medio» 
Tercero.—Benito Heras, en 
dos horas y veintiocho minutos. 
E l prc medio alcanzado en la 
prueba ha s|do de 32 kilómetros 
y medio a la hora. 
T I R O D E B A R R A 
La competición celebrada el 
día 15, de / ¿ste bello deporte 
aragonés, ha puesto de relieve 
que en nuestra ciudad existe 
afición y entusiasmo suficiente 
para repetir con mayor frecuen-
cia esta clase de pruebas que a 
no dudarlo ganaría muchos adep-
tos entre la juventud. 
Intervinieron en la competi-
ción Manuel Bernal, José Martí-
nez, Vicente Berges, Evaristo 
'/J El nivel de la vida 
de los pueblos está ín-
fimamente ligado a la 
producción de sus bie-
nes y al jusfo repario 
de los beneficios» 
Mt ñcz, Luis P(ña y Francisco 
Dcfiate. Iniciado el encuentro a 
seis tiros, destacacó desde el 
primero Beige», que quedó ven 
ceder seguido de Bernal, al que 
steó una ventaja de tres píes y 
cuatro dedo?. 
La derrota de Bernal, cam 
p e í n durante nueve años cense 
cutives en este concurso de San 
Isidro, sorprendió a los numero 
sos aficionados que presencia 
ron el encuentro..El nuevo cam-
peón, Berges, es un tirador muy 
eficaz y peligroso como ha de 
mc^trado en este magnífico tiro, 
efectuado después de finalizarla 
prueba, en eL que ha superado 
la marca que había establecido 
superando en un palmo más los 
catorce metros logrados. 
Esperamos que Bernal, cono 
cida ahora la categoría de su 
contrincante no descuidará los 
entrenamientos y que muy pron 
to tendremos ocasión de volver 
a ccntemplar este duelo entre 
el campeón actual y el de an-
taño. 
C A M P E O N A T O S D E 
P E L O T A A - M A N O 
Conforme se tenía anunciado 
el día 15 se celebró el campeo 
nato de pelota a mano, iniclán 
dose el encuentro con un partido 
infantil en el que Lafuente, Cal-
vo y Carbonero vencieron a Is 
mael, Muñoz y De la Merced 
por 25 24. E l partido fué muy 
interesante y de gran emoción 
yaque se establecieron iguala 
das a 23 y 24 tantos. 
Tras el partido infantil se ce 
lebró el de mayores, para el que 
se habían inscripto cuatro pare 
jas, correspondiendo eliminarse 
a García y Plumer con Moreno 
y Lezana y. a Esteban y Calve 
con los Hermanos Perales. 
Moreno y Lezana vencieron 
fácilmente a sus contrarios por 
25-15, sin necesidad de emplear 
se a fondo. Esteban y Galve 
pasaron a la final sin necesidad 
de jugar el encuentro que les 
correspondía, ya que los Herma-
nos Perales no hicieron su pre 
sentación, debido tal vez a que 
de antemano se consideraban 
vencidos. 
Mucho más descansados Es 
I teban y Calve se dispusieron a 
I conquistar el primer premio fren 
I te a Moreno y Lezana. De salida 
I Moreno y Lezana disputan muy 
bien la pelota y jugando con 
confianza y seguridad logran co 
locar el marcador, lo del marca-
dor es una metáfora, 8 a 3 a su 
favor. 
Moreno acusa muy pronto t» 
esfuerzo del partido jugado y 
Esteban, buen conocedor del 
frontón de la Nevera aprovecha 
sus conecimientòs y marulle 
rías y consigue nueve tantos. 
Hasta el tentó quince el encuen 
tro es entretenido y ambos equi, 
pes se emplean a fondo pero ? 
partir de este tanto Esteban y 
Calve ¿e destacan consiguiendí 
el triunfo y venciendo por 25 15 ! 
Aprovechamos este encuentre j 
para destacar las pésimas condi ! 
clones del frontón de la Nevera ¡ 
y la r ecesidad de que en riues-. 
tra ciudad se siente de un fron- i 
tón construido en buenas condi ! 
cienes, y a ser posible cerrado,' 
para que la juventud pueda i 
practicar en todo tiempo este] 
viril deporte y, para que los afi j 
cionades, que cáda vez van sien j 
do menos por falta de encuen ] 
tros de este tipo, puedan delei 
tarse con este - españolismo de 
porte durante todo ei año. 
«LA FARAMALLA» 
nueva Agrupación 
teatrol en A conso 
Alcorisa.—Una nueva agru-
pación teatral de la Obra Sindi-
cal «Educación y Descanso», se 
presentó ante un selecto pübli 
co que llenaba por completo el 
Teatro Coya de aquella locali 
dad el día 10 de Mayo. 
Fueron representadas, la ce 
media en tres actos, original dt 
don Jesús Fernández dehVillar, 
titulada «La Educación de lof 
Padres», y el saínete cómico en 
un acto original de don Pedro 
Muñoz Seca y don Pedro Pére2 
Fernández, titulado «Las Cosaí 
de Gómez». 
E l respetable püblico, muy 
satisfecho, aplaudió sin regateo 
la labor de les noveles artistas, 
que, haciendo hóner a la verdad, 
estuvieron muy acertados en 
sus intervenciones; especialmer 
te el camarada Erruz, el cual e s 
digno de elogio tanto por la ír. 
terpretación de su papel, cenu 
por la dirección artística del cor 
junto del cual está encargado. 
Desde este periódico sindica1, 
les deseamos de todo corazón 
muchos triunfos y no perdemr s 
la esperanza de verles actuar (n 
una sala de esta capital en la 
próxima «III Semana del Pío 
ductor», 
¡¡Animo muchachosl? 
J O Z A . 
m m i 
Con ocas ión de la festividad 
de "San Is idro los organizado-
res de los actos a celebrar t u -
vieron el «fran acierto y magni -
fico c r i t e r io , de intercalar en-
tre ellos, este. Concurso In f an t i l 
de Jota, celebrado en el teatro 
que e l Frente de Juventudes po-
see en la plaza de Fray Ansel-
mo Polanco, y en el que se dis-
t r ibuyeron numerosos .premios 
que han d$ s e r v i r ' para que 
nuestra juventud persevere en 
el aprendizaje de un baile re-
gional que no puede n i debe es-
tar relegado- a las an to log í a s 
fo lk ló r icas . 
,Los viejos muros de lo que 
fué palacio de la Audiencia Pro-
v inc ia l r ieron con la presencia 
de la juventud de la nueva Es-
p a ñ a y , en esas salas que tanto 
saben de miserias y dolores hu-
manos, resonaron vibrantes y 
alegres los aires de la jota, ma-
ravillosamente trenzada por los 
alados pies de estas juveniles 
baturras —fel iz promesa de un 
m a ñ a n a cercano— que a su a i -
re y garbo, un í an la lozanía de 
la vida que empieza m e c i é n d o -
se en los sones de una gui tar ra 
que en la jo ta se ha:e mús ica y 
p o e s í a . 
Las punti l las y mantones de 
las baturricas sustituyeron las 
serias togas y^  birretes de otros 
t i e m p o s j ^ en un pequeño tabla-
do q u è se alza en el mismo lu -
gar en que a n t a ñ o tomaban 
asiento los señores magistra-
dos, nuestro baile regional ahu-
yentaba pasadas sombras que 
en la Sala se incrustaron, ne-
gándose a abandonarla,, mien-
tras femeninas manos r í en so-
bre las cuerdas de la guitarra y 
las parejas concursantes ba i í an 
con gracia juveni l y salero. 
Si de conservar y vélar por 
la pureza de nuestras costum-
bres y tradiciones que son el 
alma de la raza, se trata nada 
mejor que este Concurso" infan-
t i l que debe figurar como nú-
mero obligado en e l programa 
de actos San Isidro de todos los 
años ya que es ía manera m á s 
eficaz de que los niños apren-
dan a cantar y bailar algo m á s 
a p r o p ó s i t o , que las por lo ge-
neral incalificables m e l o d í a s 
modernas. 
En parejas mixtas se adjudi-
caron el p r imer premio los s im-
p a t i q u í s i m o s hermanos Mateo, 
que bai laron con la m a e s t r í a a 
que ya nos tienen acostumbra-
dos y que, demostraron no des-
cuidar n i un sólo momento su 
aprendizaje por lo que no po-
demos menos de felicitarlos a 
ellos y , a sus padres que tanto 
i n t e r é s han mostrado, en este 
sentido. 
Otra sorpresa y muy agrada-
ble porv cierto, fué el p r imer 
premio para parejas de n i ñ a s 
adjudicado a María Izquierdo 
y Pi lar Casque —que bai la ron 
con arte, m a e s t r í a y todas 
cosas g r á c i l e s que Dios p0 esa? 
los pies de las baturricas c ^ 
do se deciden por^ su *hti\¿ ^ 
gional— que representaban li 
Colegio dé la Purís ima «y sam 
M á r t i r e s , estas terciarias ta^ 
identificadas, en todos los tiej! 
pos, con la vida de nuestra r i ' 
dad. 
El premio de canto la {ué 
otorgado a Pep ín Marco, del 
que ^iada nuevo podemos decir 
ya que este zagal a pesar de ^ 
juventud es viejo conocido 1 
este arte hasta el punto de que 
parece ser que nació c6n la jota 
aprendida y cantándola bien. 
Además de estos primeros, 
premios se repartieron bn pare-
jas de n iñas un segundo para 
las flechas Luisa Doboa y Vic-
tor ia Mar ín ; el tercero para la 
pareja del Ar rabaf Matilde Ber-
m ú d e z y Carmen Mesado y seis, 
premios m á s a Pilar López y 
Amparo Barea, Teresa Juderías, 
y Maruja Guillen, ' Pilar Vidal 
y Teresa Maícas , Amparo Pu-
chados y Conchita Belve, Julie-
ta La guia y Gloria Mesado y 
Conchita Quílez y ' Consolación 
Navarro. 
En canto a lcanzó el segundo 
premio Hig in io García y el ter-
cero se lo repartieron como 
buenas ami guitas entre Luisa 
Dobón y María Luisa' Nevado. 
Los numerosos espectadores 
que asistieron al bello espectáoi 
lo .no se cansaron, de aplaudir 
con fervor y entusiasmo alaí 
parejas concursantes y en ^ 
Ojos de todos, viejos y jóvenes-
br i l ló la misma ilusión de w] 
gre a ñ o r a n z a en el recuerdo de 
un Aragón que se hace tierra, 
sol y primavera en la presen 
viva del sortilegio de su musi-
ca y baile. 
Dos sanoteriest 
disposición de loi 
tr abaje dores 
U Delegación Nacional 
tos ha concertado con el ^ 
Nac io í al Antituberculoso 
por este superior ^ « i $ * 0 
naíorios «Virgen de ,os . 
Arba^te ,y «LlanoAltode ^ ^ 
en Salamanca, para stí ^ 
l a Organización S i ^ k ^ 
tinará a la asistencia ae ^ 
res, a W 5 de la A ^ ^ f ^ 
cial. con ~cuyos fondos 
los desplazamientos y * \ {i ^ 
trabajadores atacados P 
blanca. • , . « 0 * ^ 
, Como se ve. la ^ 
c a U o ««atea e , ^ 
ción de mejoras d e ' o d o M ^ ^ ; 
p r o d u c t e s , qí.e áeesia ^ 
disposición de ^ ' ^ L ^ 
^ a n t ó a d o el debido l"ía 
tía la tuberculosis-
j ^ Q U I A L C A Ñ I Z 
Una columbre que dó origc v a una indujtria 
Tónica de nuestro Corresponsal ] NAVES 
La Confederación Internacíonál 
de Sindicatos Libres cambia de 
actitud respecto a España 
t a n 
í n la fervorosa Semana San-
'13, gozan dc justa fama los 
tambores de A , ^ ñ i z . Esta tra-
dicional 
arraigada en 
^ue todos, jóvenes y ancianos: 
pobres y ricos, altos y bajos 
rivalizan 'nhiar diestra-
justa 
Alcañiz, 
costumbre está 
los a lcañizanos , 
}/ 
ricos, 
en , redoblar 
ello) comienzan a redoblar el 
parche luciendo su túnica azul 
celeste de - rizada caperuza. A 
la una de la tarde se forma la 
procesión llamada del Pregón , 
1 
mente sus bien 
cuidados ataba-
les 
110 
sidad V 
Esta 
Es algo maravilloso y dig-
de admirar por su grandio-
cóntenida emoc ión , 
costumbre de los- tam-
bes , arranca dé principios 
del sigio ¿VIlí en el que-la Co-
Santo Entierro, para. 
iar s a lo vivo el te-
el trastor-
•íradía del 
represen 
rremoto, la emoción, 
jio que experimentó la naturale 
2a al morir el Hijo de Dios, in- ( 
írodujo la novedad de que seis 
nazarenos batieran los tambo-
res. Ello debió ser tan del agra-
do de los- cofrades, que todos 
deseaban salir con el tambor a 
provocar estos ruidos, dando 
tilo origen a que se admitiera 
en la procesión a cuantos, na-
zarenos se presentaran. 
A las doce del Viernes Santo 
lodo alcañizano que se precie 
de tal (y todos se precian de 
que recorriendo las calles de la 
carrera termina a las tres cbn 
la entrada en la Iglesia Mayor. 
En ella van los tamborileros, 
redoblando el parche, en doble 
hilera, cerrando el cortejo el 
Prior y los Mayordomos de. la 
E l t r a b a j o e n d í d d e 
f i e s t a n o r e c u p e r a b l e 
Por el Jefe del Servicio Ju r íd i co de la Delegac ión 
Provincial de Sindicatof de Teiuel. 
El artículo 5 de'la Ley de Descanso horas trabajidas el séptimo/incremeD-
Dominical exceptúa di la p ohibicion lado en un cuarenta por ciento, 
del ttabajo en domingos y fiestas, i En relación co i los domingos, las 
aquplbs actividades que no sean sus- empresas cumplen lo-legislado, petó se 
«p.ibles de interrupción, como ocu- dan muchas infracciones en relación 
en el trabajo de los Guardas Jura-! con los di is de flauta no recupsrable, 
o^s de minas, que pónemos por ejem-5 cuando debe seguirse idéntica norma 
pío por ser actividad que ha dado que pira los domingos, com j queda' 
íllgar a mayor número de reclama- demostrado. Aconsejamos a los pro-
ductores exijan su cumplimiento ñor 
malmente de la empresa, y a estas que 
procedan, sin necesidad de reclamacio-
nes judiciales, a abonar a sus produc-
tores, que no han compensado el des-
canso del día de fiesta no recuperable 
trabajado, otro jornal incrementado en 
un cuarenta por ciento. 
ciones.' 
Es nuestro "propósito dar a conocer 
los preceptos por los que las empresas 
deben abonar a los productores que 
fflo descansan los días de fiesta no re-
cuperable, ni'los compensan en otro 
día de la semana, otro jornal incremen-
fcdoen un cuarenta por ciento. 
Por el Decreto de 7 iulio 1944, rao-
diíicando el artículo 60 del Reglamen-" 
to de la Ley de Descanso Dominical, 
los obre 
t^tas 
ros que, por pertenecer a indus 
, exceptuadas hayan de trabaja! en 
'a de fiesta no recuperable, gozirán 
ios mismos beneficios que para los 
u^e lo1 
«Leí 
Nuevos Mis de sub-
grup o del Sindicato 
Provincial del Metal 
-áan en domingo se establece ! Reunidos ,os componentes de las 
53 de este Reglamento. ! Juntas de Ios l e n t e s subgrupos del 
- 1 Siíidíráto Provincial del Metal fueron El citarlft- T " r , r I Sindicato Provincia 
í^da!V?íUSÍrÍas ^ « P ^ d a s o ex- D Enfi Andrés Ríos, del subgm-
^ ^ s ael descanso dominical, abona-
Pond obreros los salarios corres-
^ l,eníe5 a los siete días de la sema-¿calT^ 6 aquelos «ocen de 
«i ^ ",S0,Semanal compensación y 
U ?UQ ^50 no lo disfrutaren, con 
deXr'u auí0rizac>óa del Delegado 
vidade aj0,-Cuan<io « t ^ t e de las acti 
ant iquís ima Cofradía del Santo 
Entierro. En los sitios de cos-
tumbre suena el c lar ín , cesa el 
ruido de los tambores y el Sa-
cerdote lee el Pregón , que anun 
cía la muerte de Jesús en la 
Cruz y su entierro al siguien-
te día . 
Terminada la procesión de la 
Soledad, este mismo día, sue-
nan de nuevo los tambores que 
ya no callarán hasta las diez 
de la mañana del .Sábado de 
Gloria. Grupos compactos, pa-
rejas, individuos aislados, ès-
táán recorriendo incesantemen-
te todas las calles, por aparta-
das que se hallen, mostrando 
preferencia por las más céntri-
cas y principales. 
. E n la madrugada, del sábedo, 
cuando la ciudad despierta a la 
ténue luz del amanecer, sale la 
procesión del Santo Entierro y 
la Cofradía con todos los Pasos, 
estandartes, lienzos con pasajes 
bíbl icos y el cuerpo de Jesús en 
el Sepulcro custodiado por la 
guardia pretoriana. Los alcañi-
zanos todos, verdaderos maes-
tros env' el manejo de los pali-
llos, arrancan a sus tambores 
sones acompasados según estre-
bilíos que se trasmiten de pa-
dres a hijos. En los rostros se 
observan los claros s íntomas de 
toda una noche en vela; pero 
los brazos no acusan el menor 
cansado, perece que una extra-
! ña fuerza los mueve, agi tándo-
los después de quince horas de 
redobles interminables. 
Fuera de los tradicionales 
días de Semana Santa también 
hay fechas en las que Alcañiz 
ha hecho redoblar sus tambores 
para solemnizar- momentos de 
gran transcendencia, señores 
únicos en la historia de la Ciu-
dad. 
De alguna de estas fechas 
marcadas con piedra blanca en 
la p á g i n a del recuerdo, pudiera 
señalar la de la visita con que 
nos honró el Excmo. Sr. Don 
Primo de Rivera, durante la 
Dictadura y, los días gloriosos 
en que el Ejército Nacional l i -
beró las ciudades de Barcelona 
i y Madrid en nuestra pasada 
Cruzada. Éstos momentos sim-
par supieron marcarlos los al-
cañizanos en $us corazones, re 
doblando el tambor con la fé, 
el ardor y la devoción de los 
días más solemnes de su vida. 
Esta costumbre, ha desarro-
llado en la ciudad la industria 
tamborilera. Se febrican eon 
verdadero arte parches de gran 
valor; los hay para todos los 
La necesidad de unidad de 
acción del sindicalismo, recono -
cída a lo largo dé su historia, 
impuso a la terminación de la 
guerra creación de una organi-
zación internacional que susti 
tuyera a la desarticulada Inter-
nacional de Amsterdam. 
El sindicalismo británico le 
vantó el andamia/e sobre el que 
en septiembre de 1945 había de 
construirse la Federación Sindí 
cal Mundial (F. S. M.) en cuyo 
seno se produjo, dos años más 
tarde, la escisión que dió lugar 
a nuevos trabajos en favor de la 
unidad de los sindicalistas que 
fructificaron en la creación de la 
Confederación de Sindicatos Lí 
bres"(C. S. L ) , que venía a sus-
tituir a la F. 3. M. por haberse 
destacado, no como una organi 
zación . proíesíonal9 sino como 
un instrumento más al servicio 
del imperialismo soviético. 
La nueva Confederación de 
Sindicatos Libres, instaló su se-
de en Bruselas, después de cele 
brado el Congreso fundacional 
de Londres, representando a 
cincuenta millones de trabajado 
res procedentes del bloque anti-
comunista y manteniendo el cri 
terio de que los sindicatos estén 
representados continentalmente, 
para lo cual el C. I. O. y la 
A. F. L., americanos, formaron 
un solo bloque. 
En este nuevo organismo, cu-
ya mayor fuerza radica en los 
sindicatos socialistas europeos y 
en los t sindicatos norteamerica' 
nos, tuvieron representación los 
ugetistas espaftoles Llppis y 
Trifón Gómez, lo cual señala por 
sí solo su postura ant(española. 
Actualmente en la Confedera-
ción se ha producido un cambio 
radical respecto a nuestra patria 
que es lo mismo que decir que 
el cambio afecta a nuestra orga* 
nización sindical, cuya fuerza 
está siendo suficientemente vaío 
rada en el eKtranjero. 
Los mismos que hace apenas 
dos años mantenían un criterio 
aislacionista respecto a nuestro 
país acaban de solicitar «n cam-
bio de actitud respecto a Espa-
ña, en vista de la importancia 
estratégica de ía misma que 
«puede ser de gran valor «n la 
organización del Pacto del At-
lántico». 
Este cambio de opinión de la 
internacional de Sindicatos L l - ' 
bres, que opera sobre conceptos 
puramente sindícales, y no polí-
ticos, nos congratula eriorrae 
mente ya que seguímos mante-
niendo el criterio de que nuestro 
sindicalismo no puede ni debe 
permanecer al margen de una 
organización internacional, típi • 
camente sindical, que le permita 
establecer contacto con los traba 
jadores de otros países. 
po de Ferretería y Similares. 
D. Matías Heraández Blasco, del de | ^ y ^ aIcance de ^ ^ 
Maqu-nana Ag«coa í fortunas. Desde el modesto tim 
D losé Pemcha Corte^-. del de| bal recon5truid0j de basta 
Fumistería, Calefacción y Fontaaena. 
D. Lucas Blasco Marín, del Grupo I Piel de ^ * ™ 0 ^ va,e ™ * s 
Cerrajería de la Construcción. ! c,en Pesetas hasta ej de nique-
También fué designado como Vocol : lado latón' bruñidas llaves, ar-
^ S d e u r ^146 56 '66"661 de este Sindicato en el Consejo Provin- « s t i cas bordoneras y finas pie-
^ ^ • K p i L i A DescansoDor cialde Ordenación Social, D. Javier ; Ies coloreadas de azul cyo pre-
tl0S siete ? ' ásde los sa,a-1 E«criche Muñoz, por haber obtenido i ció es superior al de ochocien-
tas , el importe de las mayoría de voíos. í tas pesetas. 
n m m n i m m 
R e c u e r d e e 
MONTEPIOS LABORALES 
I de junio.—Comienza el plazo que finaliza el día 30, para 
que por las.emptesas de pago 
mensual, se proceda a ingresar 
el imperte de las cuotas corres 
pendientes a Mayo, de Monte 
píos Laborales. 
IMPUESTO DEL TIMBRE 
1 ,de Junio.—Comienza el pe ríodo que finaliza el día 10 
para presentar en la Delegación 
de Hacienda las declaraciones 
juradas del mes de Mayo, por 
las empresas que tienen concer-
tado el pago en metálico. 
[CONSUMO DE LUJO 
I de Junio.—Comienza el pe-ríodo que finaliza el día 10 
ara presentar en los Ayunta» 
nientos las declaraciones jura 
as en cuanto a los gremios no 
oncertados y con respecto <áel 
mes de Mayo. 4 
s f a s f e c h a s 
CONTRIBUCIONES INDUS-
TRIAL Y TERRITORIAL 
I A de Junio.—Final.za el pe-
I U ríodo voluntario iniciado ei 
1.° de Mayo para iiacer efectivo 
el importe de las correspondien-
tes cuc tas. 
De esta fecha al día 20, los 
contribuyentes al descubierto la 
abonarán con el recargo del 10 
por ciento, y a continuación el 
importe se elevará al 20 por 
ciento. 
ABASTECIMIENTOS. - PAR-
TES MENSUALES 
^ A de Junio.—Termina el pla-
I U zo para realizar en las Sub 
delegaciones de Abastecimien-
tos la presentación de los partes 
mensuales obligatorios para loa 
fabricantes de harinas y almace-
nistas de patatas y coloniales. 
FESTIVIDAD DE SAN PE 
DRO Y SAN PABLO 
^0 e^ Junio.—A efectos labo-
/ . # rales goza del carácter ác 
bDnable coa rccuparacló.v 
E N T R E G A D E P R E M I O S 
E l camarada Mílián, «n el acío de hacer entrega del primer premio, del sor-
teo celebrado el día de San Isidro, al agricultor D. Laureano Sánchez Redolar 
C o n j u r a l a n t r a l a 
u n i d a d d e E s p a ñ a 
No nos gusta hacer historia, 
sobre todo, cuando como en esta 
ocasión Is historia se hace vida 
en nuestra propia carne y des 
píerta dolores a aviva viejas he 
fidaS' apenas cicatrizadas pero la 
maniohra iniciada con los ülti 
ajos acontecimientos nos obliga 
a este comentario que no puede 
de|ar de hacer su pequeña his 
torla, . ~ :f 
No es la primera vez que por 
los mismos de hoy se intenta 
atentar contra la unidad de Es-
paña y de los españoles. La refe 
ïencia del Consefo de Ministros 
desenmascarando a los que In-
tentaban abrir brecha en nuestra 
unidad perturbando las tierras 
áel norte, no hajiecho más que 
rcsattar la incalificable conducta 
síe estos mismos grupos que des 
de el año 36 intentaron oponer 
al sen tí o o nacional sindicalista 
del Movimiento el de un nació 
nalismo vago e insulso que pre-
tendía ganar la guerra para que 
* después los combatientes se reti 
raran a sus hogares y el Gobier 
no, que de su esíuerzo surgiera, 
continuara en la línea política 
que marcaban sus caducos idea 
les de conservación. 
Después de la Victoria, con-
tra el gobierno que inició la obra 
de dar a España la revolución 
que con ansia esperaba se coali-
garon no los vencidos, que por 
su carácter de tal hasta el dere-
cho a ello podíamos reconocer-
f les, sino un grupo minoritario— 
ni rojo ni separatista—, un blo 
que formado por los capitalistas, 
por les ambiciosos de mando, 
por los viejos políticos de la lí 
hea feudal, por lo que jamás han 
pegado tires ni lanzado bombas, 
por los que temen al nacional 
síndícallssMO no por otra Cosa 
que por odio social, por odio de 
clase. • 
Este grupo de.., «señores», 
porque de alguna fcima hay que 
llamar les, esiá formado por los 
que invocan a la Patria cuando 
ellos peligran, per los que desde 
a retpgi'ardfa ^íri'pcíaban a r n 
afiliado de la C . N . T . porque 
suponía un peligro para la socie 
dad y para la catolicidad, por 
lo que se escandalizaron de la 
benevolencia del Estado para 
con los vencidos, para los que 
hoy mismo sin ir más lejos se 
unen con sus mortales enemigos 
—separatistas, masones y comu 
nistas—intentando alterar la paz 
de los trabajadores y los que lie 
van su desfachatez al extremo 
de utilizar como slogan: «por 
un sistema político más justo». 
jComo sí ellos supieran de otra 
justicia que ns sea la de rendir 
se a sus ambiciones y egoismosj 
La situación que hoy se inten 
taba aprovechar para la proveca 
ción no^ha llegado únicamente 
por culpa de los que saquearon 
nuestro erario; la inició desde el 
año 39 este grupito que no vaci 
ló en convivir con nosotros y 
que tiene en sus manos los fac 
tores de la producción y de la 
distribución. El estraperlo, ni 
nace ni ha nacido en las cova 
chas; ha surgido de los medios 
capitalistas con un fin perturba-
dor y como medio de proporcio-
narse fáciles ganancias. 
Y este grupo minoritario es 
el que intentaba arrastrar a los 
trabajadores a la idea de la ter-
cera Espóña, la de un régimen 
gris y de conciliación, la que 
inutilice el movimiento social 
nacional sindicalista. 
Nacionalistas, capitalistas, mo 
nárquicos, conservadores, libera 
les cristianos y, algún grupito 
más se unen para poner un fre 
no al avance social que se rejgis 
tra. Los trabajadores nO pueden 
estar coh ellos, no han estado 
nunca ni lo estaián, saben reco 
nocerlos por mucho que se en 
mascaren y buena prueba de 
ello los abortados intentos de 
revuelta a la que se han opues 
to los elementos de la producción 
porque -nada de común tienen 
con los manejos.politices de lof 
sedícíeses. 
floticías d e 
ú l t i m a h o r a 
Asamblea General 
de la Unión 
La Caja Central de Coopera-
tivas de Ahorro y Crédito y la 
U n i ó n Ter rite rial de Cooperati 
vas del Campo han celebrado en 
la mañana de he y, su asamblea 
generel ordinaria con asistencia 
de más de doscientos labradores 
que representaban a las Coope 
rativas de la provincia. 
A l arto asistió el Delegado 
Provincial de Sindicatos, cama-
rada Milián, Presidente de la 
Excma. Diputación, Ingeniero 
Jefe de la Jefatura Agronómica, 
Jefe déla Unión D. Pedro Anto 
nio Andrés Palencíano y cempo 
nentes de la Junta Rectora de la 
misma. 
E l Gerente de la Unión, Sr. 
Contel, dió cuenta de la labor 
realizada y al final la Asamblea 
felicitó a la Junta y su Gerente 
por la eficacia desarrollada en 
su gestión. E l acto finalizó còn 
unas palabras del camarada Mi 
lián, que resaltó la benemérita y 
eficaz labor de la Cooggración 
llevada a feliz práctica por está 
red de cooperativas locales en-
cuadradas en la Unión Territo-
rial de Cooperativas del Campo. 
E N T R E G A 
le limtoii ÍIÉIÍ 
En los almacenes de la Unión 
Territorial de Cooperativas del 
Campo y con asistencia de nues 
tra primera autoridad civil, exce 
lentísimo Sr. D. Manuel Pizárro 
Cenjor; Presidente de la Diputa 
ción; Delegado Provincial de 
Sindicatoí; Jefe del Servicio Pro 
vincial del Trigo y Cabildo de 
la Cámara Sindical Agraria, se 
ha celebrado el acto de entrega 
de 23 máquinas seleccionadoras 
de semilla agrícola, adjudicadas 
por ei Ministerio de Agricultura 
a las Hermandadee Sindicales 
de Labradores de nuestra pro 
vincia. 
Del II (oiiflreso Nocional de TrobojaJo 
Los representantes extranjeros 
A l terminar el trabajo del Pie 
ho del Congreso Nacional de los 
Trabajadores Espi ñoles^p a r a 
examinar la ponencia relativa a 
«las atribuciones sindicales y la 
paz social», el presidente de la 
Asamblea advirtió a los reuni-
das que un ilustre miembro de 
los sindicatos laboristas británi 
eos, Mr. Victeiia, católico, y 
muy interesado en las tareas del 
Congreso iba a dirigir unas pa 
labras al mismo. 
Después de estas palabras de 
presentaciín del camarada SanZ 
Orrio, el observador británico, 
entre los aplausos del Pleno leyó 
una alocúció en ing!és, que fué 
traducida al castellano. 
«Fstoy c m t í d o de que vuestro Movi-
niento se M a en lajostiiia sotialy 
en el respetojjajignidad Mmw 
Intervención de un obrero laborista 
inglés en el Coagseso 
EJ representante de los obre-
curso pronunciado por P1 
dente de la Comisión de Pi'81'' 
ca Sccial Agraria y dice .p 
convencido de que vues t ro^ 
Vimiento se funda en la ju Mo' 
socid, el respeto a la d ionS 
humana y a la familia, y ^ 7 
béis desviaros por nada ni D 
nadie de la consecución devnpl 
tros tínes». 
Alude al pasado de su paí8^ 
recuerda los sacrificios y 8angr; 
de sus hermanos en la luchas 
cial, caídos por el bienestart 
me joramiento de les demás 
Pi csíguió i firmaudo, con rç. 
ferencia a los ebreros españoles'. 
«Vuestro Movimiento es joven* 
pero maduro en idéale?; conti' 
nuad per el camino que seguíj 
hasta conseguir vuestras metas. 
Mi deseo—terminó diciendo—' 
es que tengáis éxito, y como re 
cempensa la bendición de Cris-
to, el obrero de Nazaret». Las 
palabras de Mr. Victoria fueron 
acogidas por el Congreso,con 
grandes aplausos. 
Mr. Victoria dirigiéndose a los representantes de los trabajadores españoles 
en el II Congreso. 
ros laboristas , del Reino Unido 
manifestó que había advtrtido 
el prefundo espíritu social que 
animaba a los obreros españo 
les a través de este Congreso, 
agradeciendo la hospitalidad-es-
pañola y saludando afectuosa 
mente a todos, unido con ellos 
en gloriosa hermandad «Me 
siento feliz—dijo—de encontrar 
me entre vosotros. El mundo se 
encuentra en una encrucijada, 
precisándose la unión de los 
trabajadores contra la destruc 
ción de lo hermoso y tranquilo. 
Los trabajadores en este tumul-
to-'-añade—son los que más su-
fren. Yo estoy encantado de lo 
que he oído en el Congreso que 
celebráis». 
Recuerda con emoción el dis-
D E S P U E S D £ Lfl J O T A 
Entrega de me.iendas a los niüos y niñ.s de Centros Rurales 
«Un saludo eotosiasíae íotimaHleai' 
IÜOSO de ios íra l i s iate ie t m i a ï 
tonstractióD de Río de Janeiro a<i 
tainaradas espoles» 
Brillante intervención de Marqués De 
Silva, Presidente del citado Sindkaío 
A continuación ocupó la mis-
ma tribuna el presidente del Sin-
dicato de Cerámica y ConstrUc 
ción de Río dé Janeiro^ señor 
Marqués de Silva, que fué tam-
bién presentado por el señor 
Sanz Orrio. 
También aplausos prolonga 
dos acogieron la presencia del 
representante sindical brasileño 
en el estrado del Congreso, y-61 
señor Marqués de Silva, en por^  
tugués, y traduciéndose, sus pa' 
labras por un miembro del ton* 
greso, manifestó su concepto d. 
sindicato para elevar el nivel 
la vida del ebrere, y ¿estacó q .^ 
en su país, sindícalmen.te, 
había hecto mucho y aún ten^ 
que hacerse mucho. Exprés ^ 
sentimiento por no haber p0 _ 
do llegar autes a las reunión 
de este Congreso, y t e r ^ 
manifestando el saludo entu ^ 
ta e íntimamente akctu°SlV;ï y-
los trabajadores de ' 
Construcción de Río de jan j3 
de ¿uyo Sindicato él ostenta^ 
presidencia; el de todos , 
más trabajadores de su ^ 
del Ministerio de T!f?%&sil 
dustria y Comercio dcl 
Cerró sus palabras con ün áto 
tación del Caudillo V con ^ » 
de *1 Arriba España!». 
